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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, we found a growing and persistent presence of students in situations of 
dysfunctional families. The issue of this work is the innovative educational programs for 
students who are in this situation. In the theoretical part, dysfunctional family is defined 
as “one in which the relationships between the parents and children are strained and 
unnatural” (http://www.mudrashram.com/dysfunctionalfamily2.html).  
For this reason, the objective of the work is, on one hand, be able to understand and 
evaluate educational innovation programs of Spain for children studding Elementary 
Education who are in this situation  for, as far as possible, find alternatives to improve 
their reality. On the other hand, being aware of the potential of evaluation to improve the 
quality of education, proposed some clues about how to evaluate innovation programs of 
the schools which should help teachers to optimize or improve some aspects 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Actualmente, encontramos una creciente y reiterada presencia de alumnos/as en 
situaciones de desestructuración familiar. Este trabajo tiene como tema de estudio los 
programas de innovación educativa para alumnos/as que se encuentran en dicha situación. 
En el marco teórico se define familia desestructurada como “aquella que presenta una 
constante conflictividad y una permanente perturbación en el grupo familiar” (Garrote y 
Palomares, 2014). En consecuencia, el objetivo de este trabajo es, por un lado, conocer y 
evaluar programas de innovación educativa ya existentes en España, dirigidos a 
alumnos/as cursando Educación Primaria que se encuentran en dicha situación para, en la 
medida de lo posible, buscar alternativas que mejoren su realidad. Por otro lado, siendo 
consciente del potencial de la evaluación para la mejora de la calidad educativa, se 
plantean ciertas claves sobre cómo evaluar programas de innovación presentes en los 
centros que sirvan de ayuda a la hora de optimizar, perfeccionar o pulir aspectos 
concretos.  
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